Difficult laparoscopic cholecystectomy in acute cholecystitis: use of ‘finger port’, a new approach  by Sinha, R. & Sharma, N.
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